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peneritian ini berrujuan 
"r,r:-::;:", 
peran ketahanan keluarga dalam
pencegahan perilatu^ ,"t, puau Iemaja Ji icotu fendari Tahun 2010' 
Penelitian ini
dilaksanakan di Kota Kendari. Jenis penelitian yang-di gunakan adalah 
penelitian kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan informasi dilakukan melalui 
wawancara
mendalam. Informan f"n"fitiun aadaf, mereka yang telah melakukan 
seks bebas pada usia
remaja (15-24 tahun), dan orang 
_*" 
tr* ;;".dy. telah melakukan seks bebas. 
Hasii
penelitian -"r,.rnlut tun bahwa puAu ulp"f."religiusitas, orangtua telah menanamkan 
nilai-
nilai keagarnaan kepad a anaknya. Bimbingan d-an pengawasin khususnya 
dalam masalah
pergaulan dengan teiran sebaya dan kontroiterhadap^akses media masih kurang' 
Komunikasi
datam keluarga masih kurang terutama iatam pemberian informasi 
mengenai kesehatan
reproduksi bagi remaja nafctJl ekonomi bukan menjadi penyebab remaja melakukan seks
bebas. Untuk itu p"ri., p"mberdayaan orang tua dalam peningkatan ketahanan 
keluarga'
Kata kunci : Ketahanan keluarga, Remaja' Perilaku seks bebas'
ABSTRACT
Thisresearchaimedtoinvestigatetheroleoffamilyresistenceinpreventingfree-sex
behavior on the youth in Kendnri city in 201A' This research was conducted 
in Kendari cit'
The Type o1R"s"or:"h used was a qualitative research with case study 
approach' Informatirt:'
collection was cqrcied out usittg inaepllt interviews' The .research informan" 
*n'" thj''tr
who had done free sex at young ogu 1t\-i4 yu*, 2td), ""( the parents of the 
have childre,
who hwe donu Vn"iur. 
'iuu aZrit, of tie /error"h ieveals that on the religious aspect' tt''
parerils have implanted the religious values to their children' Guidance 
and supervis'sion
parriatlarly in ,ocii i.rilercroui with their colleagues and control to the 
media access Qre
sti l l low.Communicationinthefamil iesissti l l - lowprimarityintheinformationgit l i t , l l '
concerning reproductive heatth for youth. Economic faZtor is not cause for 
youth to do fro
sex. Therefore, it necessary to empower the parents in improving the family 
resistence'
Keyv'ords: Famity Resistence, Youth' free sex Behaviour
PENDAHULUAN
Perilaku seksual merupakan salah satu bentuk perilaku manusia . 
yang berisikr'
terhadap masalatr kesehatan 
-setsuat 
Jun reproduksi 'L'"otuttg' Kesehatan reproduk:;'
mendapat perhatian kh,rr.,u secara gtotal sejak diangkatnya isu tersebut dalam konferensi
internasional t"r;; k;pendudukin dan pembanguttun (nternalional Conference 
otl
&,i,'.
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ga yang
rcrbagai
tabiatnegatif, sehingga perlu diperkuat ketahanan 
keluarga dengan memberikan pemahaman
pendidikan moral dan agama'
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka 
dapat di simpulkan beberapa hal
berikut:'
l.Fungsikasihsayangdanbimbingandarioranglu?Setl.kgmunitli.lllaraorangtuadan
anak berperun auiui p"nr"guhun perilaku seks bebas 
di kalangan remaJa'
Z. perlindungun orurr! tuu t"rludup anak melalui 
pengontrolan terhadap pergaulan dengan
teman r"uuyunyu- [i lingkungan.1"";;;;;;dont-rolan terhadap 
akses informasi anak
melaui berbagai media yang udu, b..p"run aJu* 
pencegahan perilaku seks bebas di
3. lllU.t"lt;rtl*itas dalam.keruarga memberi dampak 
positif kepada remaja dalam
or ffiffi:"*lj;xf*#i'l;11","ritian ini tidak menjadi faktor pendorong remaja
melakukan aktivitas seks bebas'
SARAN
l.Bagiorangtl.f,aagarmlmpu.menjalankanfungsidalammenciptakanketahanankeluarga
sebagai upaya p€ve"tif untut ptn"6uttu" periaku 
s1llbebas pada remaja'
2. Bagi pemerirtui, 
""*f-"ny"iiukurirurunu 
maupun sosialisasi kepada orang tua maupun
remaiadalam 
"O*" O*""gul'u,n 
perilaku seks bebas pada remaja'
3.Perluupayapeningkatanpemberdayaantokohmasyarakat,tokohagamamaupunpara
akademisi Uuit toi,,,ul maupun informal dalam 
upaya pencegahan perilaku seks bebas
nual *-ui1l ^ro-i,,rn. ta vinsmeneliti ketahanan keluarga untuk memasukkan variabel4. bagi peneliti selanjutnya ya g el
fungsi yang juga penting dalam p"n.""junun perilaku seks 
pada remaja'
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